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Oleh: Dinda Zavira Oktavia 
 
Kemajuan teknologi dan informasi membawa sebuah perubahan terhadap industri 
media, pers, dan jurnalisme. Media konvensional mulai berkonvergensi pada teknologi 
yang canggih akibat adanya tuntutan perkembangan zaman. Teknologi internet 
memunculkan media online dan memicu rasa antusias khalayak. Kemudahan 
mendapatkan akses internet mengakibatkan khalayak lebih memilih media online dan 
perlahan-lahan meninggalkan media konvensional. 
Khalayak mulai menginginkan berita yang bersifat real time. Hal tersebut 
memengaruhi cara kerja jurnalis dan mendorong perkembangan media dalam 
jurnalisme digital. Perkembangan teknologi membuat era baru dalam media, yang 
dikenal dengan new media atau media online. Konvergensi media dilakukan oleh 
sebuah media untuk mempertahankan eksistensi media. 
Upaya-upaya itu telah direalisasikan oleh Kompas Gramedia yang memiliki produk 
awal koran yang menyajikan informasi secara lengkap dan utuh, serta mendalam. 
Seiring berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat akan berita yang bersifat 
real time maka Kompas Gramedia menciptakan Kompas.com sebagai media online. 
Untuk memahami kegiatan redaksi Kompas.com dalam mengola berita, penulis 
mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja magang di Kompas 
Gramedia sebagai content writer. Penulis ditempatkan di kanal science. Hasil dari 
laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses dan alur kerja content writer 
science di Kompas.com. 
 
 







 Selama melakukan proses kerja magang selama 70 hari di Kompas.com sebagai 
Content Writer Science, penulis telah mendapatkan banyak pengetahuan dan 
bimbingan dari berbagai macam pihak. Melakukan kerja magang merupakan salah satu 
kewajiaban akdemis bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara pada semester 
tujuh. Tujuan praktik kerja magang ini adalah agar mahasiswa memiliki pengalaman 
kerja di dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang 
telah didapatkan di kampus selama enam semester saat melakukan kerja magang. 
 Laporan kerja magang ini tersusun karena adanya bantuan dari berbagai pihak 
yang telah membimbing, memotivasi, dan mendukung penulis. Penulis telah 
mendapatkan banyak pengetahuan dan juga bimbingan dari berbagai macam pihak. 
Ucapan terima kasih penulis ucapkan secara khusus kepada Tuhan YME atas anugarah-
Nya, Universitas Multimedia Nusantara yang sudah membekali penulis dengan 
pengetahuan jurnalistik secara teoritis maupun praktis. Kemudian, pada Kompas.com 
yang telah memberikan kesempatan bagi penulis bisa melaksanakan praktik kerja 
magang. 
 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Ninok Leksono selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara; 
2. F.X. Lilik Dwi Mardjianto.,S.S., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi dan dosen pembimbing; 
3. Andrea L. Anari selaku General Manager Human Resource Kompas Gramedia 
yang telah mengizinkan penulis untuk magang di Kompas.com; 
4. Shierine Wangsa Wibawa selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing dan membantu penulis selama bekerja magang; 
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dan Bestari Kumala Dewi selaku tim yang telah membimbing, memberikan 




6. Orang tua yang memberikan dukungan selama praktik kerja magang hingga 
penyelesaian laporan kerja magang ini; 
7. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu; 
8. Dosen-dosen Universitas Multimedia Nusantara yang telah membekali penulis 
dengan pengetahuan jurnalistik. 
 
Sekian laporan kerja magang ini telah diselesaikan oleh penulis. Mohon maaf 
apabila penulis melakukan kesalahan dalam pembuatan laporan kerja magang ini. 
Penulis berharap bahwa laporan magang ini bisa dimanfaatkan pembaca sebagai 
sumber informasi dan refrensi dalam proses produksi media yang berbasiskan media 
online khususnya sebagai content writer science. 
 Tangerang, 9 Januari 2020 
Penulis, 
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